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2. Auditorium long section
2. Secció longitudinal per l’auditori
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El projecte té en compte les característiques ben diferenciades entre 
el carrer i el pati d’illa. A l’exterior, es conclou la volumetria de la 
mansana i se’n tanca el perímetre. A l’interior, es dóna un tractament 
de plens i buits que permet una lectura fragmentada del lloc, amb un 
joc volumètric d’elements arquitectònics: l’escala d’accés i el doble 
espai de l’escola bressol, el volum de la sala d’actes o el pati anglès que 
dóna aire i llum a la planta soterrani. 
És fonamental la visualització i la transparència amb el sistema de 
comunicació vertical, els ascensors, de tal manera que des de l’exterior 
es fa entenedor el funcionament circulatori de l’edifici. L’organització 
dels accessos, la transparència i la permeabilitat cap a l’interior d’illa es 
reflecteixen en la secció, eina fonamental per a la comprensió d’aquest 
projecte. 
L’agrupació espacial s’ha realitzat en quatre grans àrees: biblioteca, 
àrea infantil, accessos en planta baixa i tallers i sala d’exposicions. 
La planta baixa, la més complexa i ambiciosa,  és la porta d’entrada a 
cadascuna de les parts del programa i a l’àrea verda del pati d’illa. La 
sala d’actes es troba en aquesta planta, i dóna resposta al requeriment 
programàtic de ser compartida per biblioteca i centre cultural. En planta 
entresol, jugant amb el vestíbul però amb una certa privacitat, se situa 
l’àrea de treball intern del centre de cultura. 
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La biblioteca es projecta en les quatre plantes situades en els pisos 
superiors, i gaudeix d’il·luminació zenital i d’espais diàfans. 
Estratègicament la zona infantil se situa al nivell inferior, a fi 
que estigui en contacte immediat amb l’àrea per  a infants del 
centre cultural (planta tercera) i amb l’escola bressol (planta 
segona). Aquestes plantes es plantegen amb llibertat de formes, 
que s’adapten al programa, i amb un sistema de buidatge de 
volums important per a alliberar les àrees destinades a terrasses 
per al pati dels nens. 
Per últim, els tallers, la sala d’exposicions i el gimnàs se situen 
en planta soterrani, il·luminades mitjançant un pati anglès, en 
relació a la zona verda de l’interior d’illa. 
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The design takes into account the notably distinct characteristics of 
streets and interior courtyards.  On the outside the volumetry of the 
block finishes and its perimeter is closed off.  Inside, one experiences 
a full treatment of voids and fills that together make it possible to 
get a fragmentary read on the place based on a volumetric play of 
architectural elements: the entrance stairs and the outsized space of the 
day care center, the volume of the auditorium or the well that channels 
light and air down to the basement.
The visibility and transparency of the system of vertical transport, 
the elevators, is so fundamental here that even from outside one can 
grasp how everything moves through the building.  The layout of the 
entrances, the transparency and ease with which one can penetrate into 
the block’s interior spaces can be seen in the cross section, a essential 
tool for understanding this design.
The space is organized into four large areas: library, children’s area, 
ground floor entrances, studios and exhibition halls.  The ground floor, 
the building’s most complex and ambitious, serves as the entryway to 
each part of the program as well as to the green space of the block’s 
interior courtyard.  The auditorium is on this level and responds to 
the requirement that it serve as both a library and community center. 
On the mezzanine level, interacting with the lobby but maintaining 
a certain degree of privacy, are the cultural center’s administrative 
offices.  
The library extends through the four uppermost floors and takes full 
advantage of their superior light and airiness.  The children’s area is 
strategically located at the bottom in order to ensure that it’s in direct 
communication with the corresponding area of the cultural center (third 
floor) and with the nursery (second floor).  These floors are set up to 
be free-form and adapt to programmatic needs through an important 
system of flushing out volumes in order to free up the balcony areas 
for the playground.
Finally, the studios, the exhibition hall and the gym are located in the 
basement, illuminated by a light well related to the green space of the 
inside of the block.
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